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Señores miembros del Jurado: 
Dando  cumplimiento  a  las  normas  del  Reglamento  para  la  Elaboración  de  
Tesis,  sección  de  Postgrado  de  la Universidad  “César Vallejo”,  se  elaboró  la  
tesis  de  Maestría  en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación 
titulado: Evaluación del proceso de saneamiento legal inmobiliario de las unidades 
ejecutoras del Ministerio del Interior de Lima Metropolitana, periodo 2011-2013. 
 
          En  el  trabajo  mencionado se  evaluará la importancia  del proceso de la   
variable: Saneamiento legal  inmobiliario 
          La presente investigación consta de cuatro capítulos: En  el  capítulo I se 
expone el  planteamiento  del  problema  incluyendo  la  formulación  del    
problema,  la  justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. En  
el  capítulo  II se desarrolla  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Evaluación del proceso de saneamiento legal inmobiliario de las unidades 
ejecutoras del Ministerio del Interior de Lima Metropolitana, periodo 2011-2013.  
En  el  capítulo  III  se  da  a  conocer  la metodología  empleada  en  esta  
investigación,  las  hipótesis,  las    variables  de estudio,  diseño,  población  y  
muestra,  las  técnicas  e  instrumentos  de  recolección de datos y los métodos de 
análisis.  El capítulo IV corresponde a la interpretación de  los  resultados;  que  
comprende  la  descripción  y  discusión  del  trabajo  de estudio,  finalmente  se  
dan  a  conocer  las  conclusiones  y  sugerencias,  así  como referencias 
bibliográficas y anexos de la tesis.  
 
        Señores  miembros  del  jurado  espero  que  esta  investigación  sea  
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El  presente  trabajo  de  investigación  tuvo  como  problema  general: ¿Cuál es 
el estado del proceso de saneamiento legal Inmobiliario, de los locales,  en las 
unidades ejecutoras del Ministerio del Interior de Lima Metropolitana en el  
periodo 2011 - 2013?, su objetivo general fue: Determinar  el estado del proceso 
de saneamiento legal Inmobiliario, de los locales,  en las unidades ejecutoras del 
Ministerio del Interior de Lima Metropolitana en el periodo 2011 - 2013. 
  
          La  metodología  de  la  investigación  fue  de tipo básico  -  descriptiva, 
pues buscó ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes 
acerca del problema. Su nivel fue descriptivo. En este estudio se empleó el diseño 
de tipo no experimental de corte transversal. Desde esa perspectiva se obtuvo 
una muestra conformada por  235 locales, pertenecientes al Ministerio del Interior. 
Se aplicó la técnica de la  encuesta y como instrumento un cuestionario con 
nueve  preguntas.  
 
          En  la  investigación,  se  determinó que, en los locales de la  Dirección de 
Aviación Policial PNP – DIRAVPOL, de la Dirección central del Ministerio del 
Interior, Dirección de Economía y Finanzas PNP y la  Sanidad de la Policía 
Nacional, el 68.5% de los locales evaluados, no tienen saneamiento legal 
inmobiliario, y que el 31.5 %  de los locales de las unidades ejecutoras citadas, si 
cuenta con saneamiento legal inmobiliario, en lo que respecta a la certificación 
legal del local, la memoria descriptiva de los locales y de la posesión de la licencia 
de construcción, en el periodo comprendido entre 2011 a 2013. 
 
          El estudio recomienda que la institución difunda  la reglamentación y 
convocar a todas las unidades ejecutoras para el cumplimiento del saneamiento 
inmobiliario de las unidades ejecutoras del Ministerio del Interior. 







The present research had as general problem: What is the status of the legal 
process of Property sanitation of the premises, the executing units of the Interior 
Ministry in the period 2011 - 2013 ?, its overall objective was: To determine the 
state Real Estate legal process sanitation of premises, the executing units of the 
Interior Ministry in period 2011-2013. 
  
          The research methodology was basic type - descriptive, as it sought to 
broaden and deepen the flow of existing scientific knowledge about the problem. 
Its level was descriptive. In this study the design of non-experimental cross section 
was used. From this perspective a sample comprised of 235 local, belonging to 
the Ministry of Interior was obtained. Technique and an instrument survey 
questionnaire with nine questions was applied. 
 
          On investigation, it was determined that, in the premises of the Directorate 
of Police Aviation PNP - DIRAVPOL, the Central Directorate of the Ministry of 
Interior, Directorate of Economics and Finance PNP and Health of the National 
Police, the 68.5% of local evaluated, have no real legal sanitation, and 31.5% of 
the premises of the said execution units, if you have real legal sanitation, with 
respect to the legal certification of the premises, the specification of local and 
possession construction license in the period 2011-2013. 
 
          The study recommends that the institution disseminated regulation and 
summon all the execution units for compliance with housing sanitation executing 
units of the Interior Ministry. 
 
 






El proceso de saneamiento comprende todas las acciones destinadas a lograr 
que en los Registros Públicos figure inscrita la realidad jurídica actual de los 
inmuebles de las Entidades Públicas, en relación a los derechos reales que sobre 
los mismos ejercitan las respectivas entidades, y, a registrar contablemente los 
bienes de propiedad de dichas entidades, y, en la cuenta de orden los bienes 
afectados en uso a las mismas , así como aquellos sobre los que ejerzan 
cualquier derecho de administración. 
 
          En la actualidad Se han promovido diversas normas para la formalización 
de la propiedad inmobiliaria a fin de regularizar la propiedad, de esta manera se 
pretende sincerar su contabilidad considerando el saneamiento inmobiliario  como 
un proceso permanente y necesario; es por ello que, se propone la realización del 
presente estudio que se titula: Evaluación del proceso de saneamiento legal 
inmobiliario de las Unidades Ejecutoras del Ministerio del Interior de Lima 
Metropolitana en el  periodo 2011 – 2013. 
 
           La presente investigación obedece a un tipo teórico-básico de diseño no 
experimental transversal y de nivel descriptivo, que permite poder lograr los 
objetivos propuestos. 
 
          Para una mejor comprensión y de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad César Vallejo, la investigación obedece a la siguiente estructura: 
 
          En el Capítulo I, se expone el planteamiento del problema, la formulación 
del problema que implica la descripción de la problemática en el proceso de 
saneamiento legal inmobiliario; que son interrogantes a los cuales responde la 
investigación; la justificación, que comprende el por qué y para qué se realiza la 
investigación, sobre un problema de mucha importancia en la actualidad;  las 
limitaciones, que se han presentado en el desarrollo de la investigación, así como 
los antecedentes de la investigación relacionadas a la variable en estudio, 






En el Capítulo II, contiene el marco teórico, que comprende las bases teóricas 
relacionadas a la variable de estudio y además se presenta la definición de 
términos. 
 
          En el Capítulo III, contiene el marco metodológico, que comprende: 
hipótesis, variables, metodología, población y muestra, método de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos. 
 
          En el Capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que 
comprende la descripción y la discusión. 
 
          Finalmente;  se  establecen  las  conclusiones  y  sugerencias  del  trabajo  
de investigación,  las  referencias  bibliográficas  utilizadas  durante  el  desarrollo  
de  la investigación,    así  mismo  los  anexos.   
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